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La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis respecto al nivel de los 
tiempos de entrega de productos, específicamente de la filosofía y metodología conocida como las 5S, 
respecto a la reducción de los tiempos de entrega de producto de una empresa importadora. El estudio se 
ha realizado en la empresa PROINSA IMPORTADORA S.R. LTDA, donde se identifica la problemática en 
el proceso de distribución de productos, tales como incumplimiento y retraso en tiempos de entrega, 
generando como consecuencias el incremento de conflictos con el cliente final, elevación de costos de 
despacho por ineficiencia en los procesos internos, y adquisición de alternativas correctivas para cumplir 
con los compromisos pactados con el cliente final. Por ello, se plantea la implementación de la filosofía 5S 
como una propuesta de mejora panorámica respecto a los procesos; así mismo se plantea un diagnóstico 
sobre la realidad problemática a través de la herramienta conocida como diagrama de causa – efecto, y 
determinar al detalle los problemas trascendentales, para lo cual se presenta un estudio transversal 
descriptivo aplicando un análisis tanto al personal como a la organización sin manipular la información en 
su ambiente natural, mediante la observación se obtuvieron indicadores con la cual se puede medir la 
satisfacción del área respecto a los objetivos. El método de investigación utilizado es cuantitativo no 
experimental. La información será recolectada en su totalidad del área de despacho que cuenta con diez 
empleados encargados de la organización en las rutas y entregas de mercadería a nivel local y nacional y 
recojo de facturas. El método de recolección e instrumentos de datos que se utiliza es la encuesta, esto 
nos permite medir como perciben los trabajadores el desempeño interno realizado, logrando medir 

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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